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ABSTRAK 
 
Fitri Nurjayani. NIM K7109083.Penggunaan Metode Team Quiz 
Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Menjumlahkan Pecahan 
Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Karangdowo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Skripsi, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah Meningkatkan kemampuan menjumlahkan 
pada siswa kelas V SD Negeri 3 Karangdowo dengan menggunakan metode team 
quiztahun pelajaran 2012/2013.Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, 
yaitu: perencanaan, pelaksanaantindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek 
penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Karangdowo.Pengumpulan data 
dilakukan dengan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang mempunyai tiga 
komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tindakan kelas pada 
siklus I menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menjumlahkan 
pecahandengan rata-rata kelas 62,85 dari rata-rata kelas sebelum tindakan 43,96. 
Persentase siswa yang memperoleh nilai diatas 65 sebanyak 9 siswa atau 
69,46%meningkat sebanyak 8 siswa dari sebelum tindakan yang hanya 1 siswa 
yang mendapat nilai di atas 65 dari 13 siswa yang digunakan datanya dalam 
penelitian ini. Pada akhir siklus II nilai rata-ratanya meningkat menjadi 80,81 
dengan persentase siswa yang memperoleh nilai di atas 65 sebanyak 100%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode team quiz dapat 
meningkatkan kemampuan menjumlahkan pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 
3 Karangdowo pada tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: pecahan, kemampuan menjumlahkan pecahan, team quiz.
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ABSTRACT 
 
 
Fitri Nurjayani. NIM K7109083. As the use of quiz team method effort 
to improve ability summing denomination in fifth grade students state elementary 
school 3 of Karangdowo academic year 2012/2013. Thesis, Surakarta, Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. Surakarta, May 2013. 
The purpose of this study is the sum enhancing the fifth grade students 
state elementary school 3 ofKarangdowo school using team quiz method of the 
school year 2012/2013.This research is a form of classroom action research by 
using 2 cycles. Each cycle consists of four stages, namely: planning, action, 
observation, and reflection. As a research subject is the fifth grade students state 
elementary school 3 of Karangdowo. Data was collected through tests, 
observations, interviews, and documentation. The data analysis technique used is 
an interactive data analysis model that has three main components, namely data 
reduction, data presentation, and conclusion or verification. 
Based on the results of this study concluded that the class action in the 
first cycle showed an increase in the ability add fractions with an average grade of 
62.85 on average the class before action 43.96. Percentage of students who scored 
above 65 were 9 students or 69.46% increased by 8 students from prior actions 
that only 1 students who scored in the top 65 of the 13 students who used the data 
in this study. At the end of the second cycle of the mean value increased to 80.81 
with the percentage of students scoring above 65 as much as 100%. Thus, it can 
be made a conclusion that the team quizmethod can improve the ability of add 
fractions in fifth grade state elementery school 3 of Karangdowo in the academic 
year 2012/2013. 
 
Keyword: fraction, ability toadd fractions, team quiz 
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MOTTO 
 
 
Masa yang lampau berguna sekali untuk kaca benggala masa yang akan datang. 
(Soekarno) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Janganlah mengharapkan proses pendewasaan yang tanpa kegalauan karena 
muda dan galau itu normal. 
(Mario Teguh) 
 
Only I can change my life. No one can do it for me. 
(Carol Burnett) 
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